




















田中さ加恵 目的趣旨に賛同、事業奨励 30 30
スミス・クライン・ビーチャム 進行腎細胞癌の免疫療法研究 2，000 2，000
製薬 会助成
一　一　一　一　一　丁冒　一　一一　7　冒冒　π　一一　一　一一　一■一　一　一一　一　一一　一　■一　■　■一　一　一一　一　一一　一　一　一　一
ブリストル・マイヤースクイブ㈱ 第6回日仏癌会議助成 400 400
一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一 一　一齢一　一一　一一一　一　－7　一　丁一　7一一　■　■■　■　一一　一　■一　一　■一　一　一一　■　一一　一　一　一　一　一冒
大日本製薬（株） 第4回アジア臨床腫瘍学会助成 400 400
一　冒　一　一　■　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　凹一　一　一一　一　一一　’　一一　幽一一　一
あさぎり病院 第37回日本癌治療学会助成 100 100
w　r一　匿　冒一　π冒一　一　■一　一　■一　一　一　一　一　一一　一　一一　醒　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
ゼネカ（株） 第6回日仏癌会議助成 500 500
一　一　一　一　一　冒一　一　一一　一　一冒　冒　w冒　冒　冒一　一　冒一　■　■冒　一　一■　冒　一■　一　一一　一　一一　一　■一　一　一一　一
羽島市民病院 第37回日本癌治療学会助成 50 50
－　一　一　W　一一　冒　一冒　■　一一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一■　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一 一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　’　山一　一　一　一　一　－〒　7　一一　π　一丁　π　－一　冒　冒一　国　冒π　一　冒　一　■　一冒
石原産業（株） 第6回日仏癌会議助成 100 100
一　罰”　π　一π　一　一一　冒　一一　冒　一■　一　■　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
清友会笠松病院 第37回日本癌治療学会助成 1，000 1，000
冒　一　■　■　一　一一　■　一一　冒　一一　一　一一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一 一　一齢’　一一　一一一　唖　一一　’　一一　一　一一　一　一一　r　一一　”一一　7旧冒　一　■一　冒　一一　一　■一　一　一
秀幸会横lh病院 ? 30 30
一　一　一一　一　一一　r　一一　一　丁一　π冒冒　－　一一　一一■　一　一■　一　一一　一　■■　■　一一　一　一一　一　冒一　■　■　一　一 一　一一　一一一　冒－一　一　■■　一　■一　一　一一　一　■一　一　一一　一　一　一　一　一一　一一一　一　一一　一　山　一　－　一－
大声鳥薬品工業（株） 第6回日仏癌会議助成 200 200
一　一　一　一　一　一丁　一　■W　一　一一　一　一一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一






帝人（株） 第6回日仏癌会議助成 200 200
一　齢　一　一　一　一幽　一　一一　一　一一　幽　一一　一　圏一　一　一冒　■　■　一　■　■冒　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一
藤沢薬品工業（株） ? 200 200
一33一
寄　　　　　附　　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額































旭化成工業（株） 第6回日仏癌会議助成 @　　200 @　　200
冒　一　一　一　一　一一■■■　一　一■　一　一一　一■一　一　一一　一　一　一一一一　一一一　一　一一　一　一一一　一一一　一　一一一
ブリスト・マイヤーズ・ 第11回日本BRM学会助成 200 200
スクイブ（株）
冒　一　一　一　一　一一一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一一一　一　一　一一一一　一一一　一　一一　一　一一一　一一一　一一　一一
三井製薬工業（株） 〃 500 500
一　一　一，　轡　曽弓臼　脚”　曽　曽髄　一，憎曽　亨・　π－一　冒一一■冒一　一π一　一一一　一　一一一一一一一一　一　■ 一一　冒一　一一■　一一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一
日本ロッユ（株） 〃 500 500
住友製薬（株） 第6回日仏癌会議助成 300 300
噌　一　噛　一　一　一一一　一一　一　一一　一一一一　一一一一一　一一　一　一一一　一■一　一　一一　一　一一　一一一　一一一　一　■
キリンビール（株） 〃 200 200
ファルマシア・アップジョン㈱ 第37回日本癌治療学会助成 500 500
一　一　一一　一　一冒　一　一一　一　一一　冒　一■　一　一一■　一一■冒一　一■一　一　一一　一　一一　一　■一　一■■　一■一　一　一 一　一一一■　一■　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一■　■　一一　一　一■　一　一一　一■一　冒　一一　一　一　一　一　一一
日本ロシユ（株） 第6回日仏癌会議助成 600 600
匿　■　一一　一一曹　冑　”，　一　騨一雫　一一　一　一一一　，一一　炉雫曹曹一　■一一　一　一丁一　一一　一一一　一　一堺　一　，
佐治重富 第37回日本癌治療学会助成 100 100
一　一　一　一　一一一　一　一一　一　一一一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一一一　■　一，　一一唖辱　一甲　一　一一一　一　一一
武田薬品工業（株） 第6回日仏癌会議助成 400 400
■　曹一曹　曹曽一　曽曽曹　一一一　r口口，”曽　，，”　画一卿律曹一　一一一　一　一一一　一一一　一一一一一　一一






寄　　　　　附　　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に 萬有製薬（株） 第6回日仏癌会議助成 200 200
関する事項 一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一冒　一　一『冒一一　山　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一 一齢一一　p　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一　一　一一一
（平成10年度） 三共（株） 第11回日本BRM学会助成 500 500
一　一　一　一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　π　一一　－　一一　一山－　一’幽一 一　齢　’一一　一一　一”　一　一一　一　一一　一　幽一　一　一一　一　一齢　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一一一
ファイザー製薬（株） ? 200 200
一　一一　一一一　一■一　一　一一　一　一一　一一一　一　■一　一　一一　回　■一　一　■旧　一　一－　－　〒¶　一　一　一　一一一
日本ウエルカム（株） ? 400 400
一　一　幽一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一一　■ 一　一一一■一　一－冒　一　一一　■　冒冒　一　一一　冒　冒－　π一一　－　■冒　一　耐r一　一’　幽’一　一　一　一　一　一
吉富製薬（株） ? 100 100
■　一　■■　一　一一　一　一一　一　■一　一　旧一　■　耐一　W　冒”　－　一　一　一　一一　一　一一　一　一一齢幽幽　一　一一　一　一　一　一　一 一　一一　一一一　一　一一　一　一一　醒一一　一　一　一　一　一一一　一一　一一一　一　一一　一　一一　■　一一　■　一一　一　冒一
（医）社団登豊会 第37回日本癌治療学会助成 500 500
一　一一一　’一一　一　一一　一　一一　幽　一一　一　一幽　一　一一　一一　一　一　一一　一　一一　一　■一　一■一　一　一冒　一　一　一　一　冒 一■　一一　一一胃　一　冒一一　“π一一冒　一　■一　一一一一　一一一一一　一　一一　一一一冒　一一一r一　一　一凹
日本化薬（株） 第6回日仏癌会議助成 400 400
一　一　一　一　一　一一　一　■一　一　一一　一冒一　一冒一　－　一一　一π一　r　T7　一　一一　一　一一　”幽　一　’一　一　一　一　一唖 一一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一一■
山之内製薬（株） 第11回日本BRM学会助成 500 500
一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■一　一　一一一　冒冒　一　π一　r一一　一　一一　一　一一　一一π　一一一一　一 一　一齢一一一　丁”一　一　一一　齢　一一　一　幽一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　■一




本庄記念病院 〃 50 50
一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一　一一　一一一一　一一　一　一一　■　■一　一　■　一　一　一 一一一一　■　冒■　一π一一　丁〒　－　冒一　丁一　一　一　一’　一　幽一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
田名病院（荒井　徹） ? 200 200
一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一　一一　■　一一　一■一　冒　一一■　一 一　一一一一一　一■冒　一　一一　一一一一　一一　π　冒噂　噂丁噌　一幽一　学’炉　一　一一　幽　一一　一　一一　一　一一
バイエル薬品（株） ? 200 200
一　一　■　一　一　一一　一　■一　一　一一　一一冒　一一一　一一一　一π一一一一　一r一　一齢一　’唖一　一　一一　一　一　一　一一 一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　■一　一　■一　一　■一　一一一　一　一　一　一　一一
テルモ（株） ? 50 50
一　一　’一　幽　一一　’齢齢　’一齢　一　一一　一　一齢一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一一一　一一　一　一一一　■ 一　■一一一一　一－－　一　一早　一r一一　齢一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一
武田薬品工業（株） 〃 500 500
一　一　一　一　一　■一　■　一一　一　一一　一冒π　ππ一　冒　冒一　一－一丁一層　一　丁｝一幽一　一一’　一　一一　一　一　一　一　一 一　一一　一　一一　一　一■　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■一　一　一一　■　一一　一　■一冒冒冒
藤沢薬品工業（株） 〃 300 300
一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一■一　一一一一　一 一　■一－一冒　π轡一　一　一山　一｝一齢　雫’　一　一一　一一一　唖一＿　一一＿　一　＿＿　一　一一　一　一一　一　一
日本レダリー（株） 第6回日仏癌会議助成 200 200
一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一一一　一一一　一　一一　一　一　一　一■ 一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■一　冒　一一　一　冒曽　一冒”　一　r一　幽ρ幽　一　一一　一一一　一　一　一一　一一
日本化薬（株） 第11回日本BRM学会助成 200 200
一幽　一一一　一一一一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一一一　一　一一冒　冒－　－　’一　一　一一
金山町国民健康保健病院 第37回日本癌治療学会助成 200 200
一一，｝｝一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一一一　胃一一
旭化成工業（株） 第11回日本BRM学会助成 200 200
一35一
寄　　　　　附　　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額












遠藤外科　遠藤　潔 第11回日本BRM学会助成 50 50
永世会松本病院 〃 100 100
77　π　W　一　π冒　■　一一　■　一一　一　一一　■　■一　一　一一　一　一■　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一　一一　一凹 一　一学　一　一π　－　一｝　一　冒－　一　一冒　π　一　一　一　冒一　π　■■　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
荻野クリニック　荻野教幸 〃 50 50
一　冒一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　－　冒■　一　一一　一■一　一　冒■　冒　一一　冒　■一　■　一　一　一　一 一　■一　一　一冒　一　一一　一　一醒　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　凹　一一　一　一一　一　一一　一　一　r　冒7一
北あさか城北クリニック吉田光毅 〃 20 20
一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■■　一　一一　一　一一　一　一　一一　一一　一　一一　凹　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　幽 一　一　’凹　一一｝　’　了一　－　T一　冒　一冒　冒　W　旧　冒　－一　■　■一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一　一　一　一　一一
li」王クリニック 〃 50 50
（株）ヤクルト本社 第6回日仏癌会議助成 1，000 1，000
一－　－　一一　一一　■　一一　一　一一　一　一一　■　■一　一　一一　一　一■　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一　一　一　山　一 一　’　一曹　’　一一　一　一一　－　－－　冒　wπ　一　冒　旧　冒　■■　一　■一　冒　■冒　冒　一■　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
第一製薬（株） ? 1，000 1，000
一一　一　一　一　’一　一噌一　一－一π　冒冒　冒冒冒　一　冒一　■　一■　一■一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一 ’”一一一一唖一』一山一一一一一－－一一一了7『冒’’”冒”冒’u”
小嶋千鶴子 目的趣旨に賛同、事業奨励 1，000 1，000
一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一一一　一　一唖一午一　一　－一　一　－一　一　”冒π一一■　一一　一　■ 一　一一　一　■一　一　一冒　一　一一　一　一一　■　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　幽一　幽　一　一　一　一一
スミスクラインビーチャム製薬㈱ 第6回日仏癌会議助成 400 400
一　一　一　一一一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一一一一　一　齢一　一　一一　一　一一一　－一　一　冒冒　冒　－ －　一　■一　冒　冒■　一　■一　一　一一　一　一一　冒　一　一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一齢　一　圏　一　幽　幽一
オートスーチャージャパン 第11回日本BRM学会助成 50 50
一　一　一　一　一一　■　一一　一　一一　一　一一　一　■一　一　一一　一　一　一　一一一　一　一一　一　一一　一　一山　一　一一一一一　一　． 一　－　一一　一　一一　一　－〒　－　－“　冒　一－　一　－　而　π　■罰　冒　■一　■　一一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
協和発酵工業（株） 〃 300 300
一　一　一　一　一一　一一一　一　一唖　一　一一　’幽一一　冒一　¶　旧　－冒■一　一■一　■　一一　一　一■　一　一一　一一一　一 一　一一　一　一一　一　一冒　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　凹　一一　一　一一　一　一一　一　一一　幽　一　’　一　一一
三共（株）大阪支店 第6回日仏癌会議助成 200 200
一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　齢齢　一　一一　山¶冒π　一冒　一　一　一■■一　一　■一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一
日野医院　日野輝夫 第37回日本画治療学会助成 50 50
一一　一　一　一　一一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一一一一　一　一一　山　一’　一　幽一　一　一一一一一　丁 π　－　糟T　T－r　－　冒π　冒　■■　冒　一一　一　■　■　一　■一　一　■一　一　一一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
三省会本多病院 第11回日本BRM学会助成 50 50
一　醒　一　一　醒　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一齢　一　’一　唖　一　一－一7　T　一丁　7胃一　■　7一　一　一一　一一一　一
坂本武嗣 第37回日本癌治療学会助成 50 50
一一一　一　一　一，　一¶一　丁一r　一　■■　一　一一一　一一　一　一　一■■一　■　■一　一　一一　一　一一一　一一　一　一一　一 一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　噂　一　丁一π　一　胃7　一一一　胃　■一　一　■一　一　■一　一　一一　一　一一
伊藤隆夫 〃 50 50
一　一一　一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一一一　一　一’　一　一一　－　一一r　冒一一一一　胃 一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一唖一
国枝篤郎 〃 50 50
一36一
寄　　　　　附　　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額



























佐野　純 ? 50 50
宇野郷三 〃 1，000 1，000
一　一　一一　一　一一　■　一一　一一一　一　冒冒　冒胃冒　一　曜一　一一一一－冒　π　－一冒冒一　一旧冒　－一一　π　－　W　7　一
たけのうちクリニック竹之内直人 ? 50 50
一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　■一　一　一一　一　一■　一　一一　一　一一　一■　冒　一　一一
木村　敦 〃 50 50
一　“　一　曜　一一　一　一一　■　一胃　胃一π　一丁－　一　－－　■　一一　－－T　－　－一　一　一冒　丁　一π　〒一一　一　一一　一　一
松村幸次郎 〃 50 50
一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一　一一　一　一一　一　■一　一　■■　■　一一一一■　一一■　π　冒胃　一　7　一　一　一
辻　恭嗣 〃 50 50
一　一一　一■一　■　－冒　一　一冒　一　一一　冒　一　■　一　一一　一一一　冒　“一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一
北村文近 ? 50 50
一　一一　一一一　一　一一　一　一■　一　一■　冒　一一　一　冒冒　一　一一一　一一　－　7一丁一7　TT一　7　－一　一　一　一　’　一 一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一　一　■　■一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一■　一　一一　一一　一　一　一
三女クリニック　芥子川逸和 〃 50 50
冒　冒　■　一　一　“一　一　一一　冒　π冒　一　丁耐　－　冒π　冒　一一　－　一　冒　冒　一冒　r　一一　－一一　一　一一　7　山一　一　一一　一 一　幽一　一一一　一　一一　■　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一一一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一
須原邦和 〃 50 50
一　一一　■　一一　一一一　一一一　一　一一　一一冒　一　一一　一　一一一　一一　一　一■　■　■一　一■一　一胃一一　－　冒　丁　一
東クリニック　東　修次 〃 50 50
一　一　一　凹　一　一一　T　Tr　冒　－π　了　一一　一　一π　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一胃　冒　－－　7り一　｝　τ 一　冒冒　一一一　’一一　齢　一山　一　一一　一　一　圏　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　■　一　一一
加藤浩樹 〃 50 50
一　一一　，　耐一　－　一一　■　一一　一　一一　■　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一■一　一一一一　一一　一　－ 一■　冒一　冒冒一　冒wr　－　Tr　π　－－　一一－　w　一一　丁　一’　一’一　一一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一
鷹尾眼科　鷹尾良枝 〃 100 100
一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一一一　一一一　一　一一　一　一一　一一一　一 一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一一　冒　一　一　一一一　一一一　■　一冒　一　丁一　一　一一　一　一一　一　山　一　齢　一
高橋孝夫 〃 50 50
一37一
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西村幸祐 ? 50 50
一－　“　■　一－一　一　一一一　“一　一　一一　一　一一　一　一一一　一一冒■一　一冒一　一一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一一 一　一一　一　一一　一幽一　一一一　一　一唖　一幽一　幽　一一　一〒一　一　冒一　冒　一一　一　一一　■　一一　一　一　一　一　一一
バクスター（株） 第6回日仏癌会議助成 200 200
凹　一齢　一　一山　一　一P　rr一　r一一　－　－－　π　”W　胃π一冒一一　W　一一　一　一■　一　一一■　一一　一　一　一一 冒■一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　唖一一　一　一一
大橋広文 第37回日本癌治療学会助成 50 50
一　一　一　一一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一一一　一一一　一　’一　一　幽一　p　一一　山一一　一 一　一一冒　”冒”　一　冒一　一　回一π　一一　一　■　一一　■■　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一
松尾　篤 〃 50 50
一冒－一　一丁一　冒　一π　一　■一　一　一一　一　一一　一　一一一　一一　一一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一 一　一一　幽一齢’一一　一　「F　幽冒一　一　一　－　一　冒冒　耐　冒一　π　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一一一
岐阜大学第二外科 〃 300 300
一　π　冒一　回　一一　一一一一一一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一一一
（医）明誠会磁北クリニック 〃 50 50
一一一　一　一一　一　一一　一一一一一一　一　一7　一　謄り　一胃冒W冒一　■　冒一　一一一　一　一一　一　一一■　一一　一－ 一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一幽　一　一一一　一，　’　一｝　，冒冒　一　一一　一一7
橋本俊幸 ? 50 50
一一一　一　一一　一　一一　噂一丁　一りT　W　〒一冒　冒一　一一一冒一一　一一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一一 一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一齢　一　一一　一　幽一　齢唖r　－　－一　旧　胃胃　一　一一　一一一　一　一一　一一一
（医）恭祐会岸本医院 〃 50 50
一　一　一　一　一一　一　一一　一一一　一一一　一　一一唖　一一　一騨｝「－π　冒冒冒　一　一一　一■一　一　一一　■　一　一　一冒 一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一齢　一　一一　一　一一　冒　冒－　”胃π
立花　進 〃 50 50
一■　一　一　一■一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一一　一一一一　一一齢　”一　一　｝一　”　一π”一一　－一 一　■　■一　一一一　一一一　一　一一一一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一
（医）和合会名和医院 ? 100 100
一　，　｝冒冒　一■　一　冒一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一一　一一　一　一　一　一 一　唖一一　一r一　一　亨－　噌　一”冒　π一一　一一　一　一一　一　■一　一　一一　一一一　冒　一一　一　一■　一　一　一　■　一
西科琢雄 〃 50 50
一　一　一一　一　一一　一一一　一一一　一一一　一　一一　｝幽曽　，一曽冒■冒　一一一　一冒一　一■冒　一　一一　一　一　一　一
竹内　賢 〃 50 50
一　一　一一　一　一一　一　一■　一一一　一一一　一一一　一　一一一　一F一一－　冒π一　一　一■　一舳一　胃　一冒　■　■　一一 一　冒■一■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一一一　一　一一　一　一一一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
（医）生血会細野医院 ? 50 50
，　曽一一　一　7守冒　－胴　曽一曽一一一　一一■　一　一一一　一一一一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一 一　一一一一　一一　F　7”　¶　”臼　卿　曽需〒一，　噌曽曽　胃一曽　一一一一一一一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
堅田昌弘 ? 50 50
一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一一一一　一　一一　一調脚r　一曽一需π　一　■　一冒 一　冒冒一■　一■　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一一一　一　一一　一　一一　一一一一　一一　一　一一　一　一　一一　一一
江浪博昭 〃 80 80
一　一　一一一　一一　一一雫　一　一一　噌　暫一，　，曽　一一一　一　一■■一一　一■一　一　一一一　一一■　一一　一　一一　一 一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一｝¶一一　一一　一　一一　曹　■一　r一一　曹一一　一一一　一　一一　一一一一　一一
南草津病院　遠藤　勉 〃 300 300
一38一
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石原和浩 ? 50 50












香川泰生 　　　　　　〃 　　　50 　　　50
西脇　勤 〃 50 50
，噌¶騨”曹　齢■冒　曹　一一一　一一　一一一　一　■一一一一　一　一一　一一一一　一一　一一一　一一一　一　一一
浦野正人 〃 50 50
一一　一　一　一一一　一　一一　一　一一一　一一一　一一　一　一一　一一一　一一一一一一一一一　一　一一　一一■　一　一　一　一　一 一■　一一　一一一　一■■　一　一一　一　一一　一一一　一一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一一　一　一一一
川越　肇 ? 50 50
熊沢伊和生 〃 50 50
由本　悟 〃 70 70
日比俊也 ? 50 50
一冒　一”　一冒－　一冒一　一冒一　π　一一　曜　一一　曽　一一　一一一一一一　冒　胸一　冒　一冒　丁一，　”曽一　’　早一　一　騨 騨一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一齢　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　，　T7冒
（医）社団杏正会大前医院 〃 50 50
一　一　一一　一　一一　一　一一一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　■　一一　一一一一　一一　一　一一　一■ 一　一一一■　冒一　一－脚噌一，冒　－幽　，智丁　〒r一　幽，一’　凹一，一臼　P　一一r　“一　一　一一　一　一
三沢恵一 ? 50 50
■■　一　一　一一　一　■一　一　一一　一　一■　一■一　一　一■　一　一　一　一一一　一■一　一■一　一　一■　一冒一　冒　一　一　一　一 一　一一一一一　一旧冒　■　一一　旧　一π　冒　一一　π　冒一一　，曽　〒－冒　層　国一　一　冒一　回　一一　一一一　一一■
（医）ばん外科内科 〃 50 50
一　一　一一　一　一一　一　一冒一■一　■　一■　一■■　一■一　一　一一　一　一一　■　一一　一　一一　一■一　■　一　一　一　一
津屋　洋 ? 50 50
（医）仁和会細野外科 〃 50 50
一　一　一一　一一一　一一一　一一一｝　騨騨”　幣盟　r一一　胃曽胃憎曽一　曹　π一　冒　一一　一一曽一一一　一　一一　一　一 一一一一　一一一　一一一一一一一　一一　一一一　一一一　一一一一　一一一一一　■　曹”一　π胃　り　，一　辱一
稲積由里 ? 50 50
浅野雅嘉 ? 50 50
一39一
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山田　弘 〃 100 100
一　一　一　■　■■　一　一一　■　■一　■　■■　一　■一　一　一一　一　一一■　一一一■■　一　一一　一　一一　一　■一　一　一一　一
山口研一 〃 50 50
一　一一　山　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　山　一一　一一一　一一一　一　一一　一一π　一　－耐一　■冒　一　■　■　■　－ 一一■　一　一一　一　一一　一　■一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
林　旧染 〃 50 50
一　一　■　冒　一一　一　一一　■　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一 一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　凹　一幽　圏　一一　一　齢一　一　一一　一　一一　一　一一　’　一一　一　π　一　－　“冒
高橋治海 〃 50 50
一　一冒　一一W　π冒一　一　冒一　冒　冒一　一　■　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■一　一　一　一　一　一　一　一　一一
野中健一 〃 50 50
－　7－　一一一　胃　冒一　一　冒冒　一　－－　冒　■　一　冒　一一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
（医）康誠会おおのクリニック 〃 50 50
一　一一　一　－一　一　－π　－　－一　冒　冒■　一　■一　一　一冒　一　一冒　一　一一　一　■■　一　一一　一　■一　一　一一　一　一　一　一
岐阜大学第二外科 〃 250 250
了　冒　7了　冒丁π　一　W一　一　■冒　一　■一　■　■　一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　一一
河田　良 〃 50 50
一　一　一　一　一一　一一一　幽一一　一　一一　冒　一一　冒　■一　一　■冒　一■一　一一一　■　一一　一　■一　一　一冒　一　一　一　一
酒井華澄 〃 50 50
，　丁　午　一　一－　〒　Tr　一　冒7　π　一一　一　一一　一　一一　一　■■　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一 一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　凹　唖幽　幽　一一　一　一山　一　一幽　一一一　π　一一　冒　冒一　冒　一　一　冒　一一
蔭山クリニック 〃 50 50
一　π　一　冒　■　一■　π　一一　一　一一　一　一一　■　一一　■　■一　■　一一　一一一　■　一一　一■一　一　一■　一　一一　一　一　一　一 一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一唖　幽　丁一　π　冒　一　一　冒冒
鴻村　寿 〃 50 50
一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一「　一　一一　午一一　一　一一一　一一π7一　W　罰一　一　冒一　冒　■冒　■　冒■　一 一　一一一　一　一一　一　一一　一　■一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一
古田智彦 〃 50 50
一　一　幽　一　一　一｝　一一一　一　一一　冒　一冒　一　■一一　■一　一　冒冒　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一 一　一　一一　一　一一　一　一’　一’一　’幽一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一幽　一　一幽　一　一一　7　一冒　一　■冒
田中善宏 〃 50 50
一　一　■　冒　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一　一齢　一一一　山　一－　一　一一　一　一’　一　幽炉　一7 一　冒一一　一　■一　■　■一　一一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　■一　一　■一　一一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
坂下文夫 〃 50 50
一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　’　一丁　一7一　π　π冒W　－〒W　W冒　一■一　一　一一　一　■一　一　一■　一 冒　一冒■　一　一■　一　一一　一　一一　一■一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　幽齢
安藤智重 〃 100 100
一　一　一　一　一　一一　一　P一　一　一一　一　■冒　一　一一　一一一　一　一一　一一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一 ＿　一一＿　一　一一　一　噂一　一　一幽　一一齢　一　一　一　一　一r　一　一冒　一　｝r　一〒r　－－一　一　π冒　一　一一　一　一一
田中千弘 〃 50 50
一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一 唖幽一幽　一　一丁　冒　一一　一　一一　一一一　一　一　一一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
梶間敏彦 〃 50 50
一40一
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樫塚登美男 ? 50 50
一　一　’　一　一　一唖　唖　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■一　■　■一　一　一一　■　■一　一　一■　一　一 一一　一一　一　一一■■一　一　一一　一　一一　■　一一　一　■冒　一　一一　一　”一　冒　冒一　一　冒一　”　胃r　一　一一　一　一一
木田　恒 ? 50 50
一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■一　一　冒一　一　W一　一7一　一　7一　一一一　’　一一　一　一
安江紀裕 〃 50 50
冒　■　一　一　一一　一　冒一　一　r一　一¶r　T　ππ　一　一一　一一　山　一齢一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一 一　一一　一一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　π一　－　7　一　〒　W7
安江充里 ? 50 50
一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一■　一　一一　一　一一　一　一一　■　■■　一一一　一　一一　一一■　一　一 一一　一一　一一一冒冒一　一　一一　一　一一　■　一一　一　■■　一　冒一　一　－胃　－　旧一　丁　－一　幽　一一　一　一一　一　一一
（医）誠心会佐藤外科病院 〃 100 100
一　一一　一　一一■　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　■　一一　一　一一　一　一一　■　一一　一一一　一　一一　一　一　一　一　一一
西尾公利 ? 50 50
一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　■　一冒　π一■　一　冒一　冒　■一　一一π　■　■r　7一　一　一　丁
佐藤哲也 ? 50 50
一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■一　一　一一　一　■一　一　■一　一　一■　一　一一　一　一一　一一旧　曜　一π　冒　－
松井康司 〃 50 50
一　一　一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■　一　■　■一　一　一一　一　一一　一■一　一　一一　一　■　一　一　■ 一　一一一胃冒　罰　一一　－　冒一　■　一一　一■　一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一π　冒　一一　一　■一
桑名病院　竹村　渥 ? 500 500
一　一一　一　一　一　一冒π　一　■一　■　■一　一　一一　■　一■　一　■一　一　一一　■　一一　■　■一　一　一一　一　一　一　一　一一
森田敏弘 〃 50 50
一　一　一　一　一■　一　一一　一　一一　一　一一　一　■一　一　■一　旧　胃一　羽　旧“　冒　W曜　一　冒－　一　〒－　一　一一　一一　一　一　圃 一　一幽一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■　一　π　罰W　7　冒一　π　”T　7　π一　冒　π一　π－一　冒　一一　一　一一
桑原生秀 〃 50 50
一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　回　■一　■　W一　一冒旧　冒　π一　一　7冒　一一一　一　一一　一　一 一　一一　一　一一　一一一　一　一　一　一　一一　一　一　一　冒　旧一　了　冒一　〒　一丁　一一一　一　一一　一　一幽　一　一　凹　一　一一
山田　慎 ? 50 50
一　一　一一　一一一　一　一一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　■　■　一　一 一　一一　一　■冒　四　一一　一　一一　一　一山　一　一齢　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　旧　冒一
波頭経明 〃 50 50
一　一　一　一　一　一一　一　■一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一 一　一一　一　一一冒■一　一　一一　一一■　冒　■　一　一　一π　胃　7”　－　一r　一　冒一　｝　’一　一　一一　一　一　一　一　一一
種村広巳 ? 50 50
一　一齢　一　一一　一一一　一　山一　’　一一　一　幽一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一　一　冒　一一
砂川文彦 〃 50 50
一　一　π　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■　一　■　■一　一　一一　一　一一　一　一一　冒　一π　■　一一　一－ 一　一■　一一一冒冒一　一　一一　■　一一　一　■　一　一　■一　一　一一　一一一　冒　■π　一　脚丁　－　－律　一冒　冒　’　T一
青木信一郎 〃 50 50
一41一
寄　　　　　附　　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額






















渋谷智顕 〃 70 70
斉藤史朗 〃 50 50
一　一　一一　一　一一　■　一一　一一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一　一　一一
坂井　昇 ? 50 50
一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一■■一　一　冒一　一　■一一　一■　一　一一一一一　一－ 一　冒　冒一　一一一　冒冒一　冒7T　一　冒臼　冒　一　P　一　一曽　山　“一　’　，一　一一一　｝一齢　’　一一　唖　一　一一　一一
五島秀行 〃 50 50
一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　■一　一　■一　一■■　一　一一　冒　一一　一　一一　一　一一
若原正幸 〃 50 50
一42一
